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A z e m b e r v a l ó j á b a n k a p c s o l a t a i s z ö v e d é k e : é l e t ü n k e r e d e n d ő e n é sv é g é r v é n y e s e n ö s s z e t a r t o z i k m á s o k é v a l . V e r t i k á l i s é s h o r i z o n t á l i si r á n y ú v i s z o n y u l á s a i n k h a t á r o z z á k m e g a z t , h o g y k i k i s v a g y u n kv a l ó j á b a n . M i , „ f e l v i l á g o s u l t ” e m b e r e k m e g p r ó b á l j u k e l h i t e t n i m a -g u n k k a l , h o g y m á s o k n é l k ü l i s e g é s z e n j ó l b o l d o g u l u n k , é s g y a k r a nm e g e s i k , h o g y a m á s i k e m b e r t c s u p á n e s z k ö z n e k t e k i n t j ü k e g y é n ic é l j a i n k e l é r é s é h e z . A b i b l i a i e m b e r e k a z o n b a n e g y á l t a l á n n e m t u d -t a k a z i n d i v i d u a l i z m u s r ó l ( a s z ó : „ i n - d i v i d u u m ” m e g o s z t h a t a t l a n tj e l e n t ) . É l e t ü k e t e g y é r t e l m ű e n a k ö z ö s s é g n a g y e g y s é g é n b e l ü l , m á -s o k k a l ö s s z e k a p c s o l ó d v a t u d t á k c s a k e l k é p z e l n i .A b i b l i a i i d ő k b e n a z e g y é n e g y s z e r ű e n é l e t k é p t e l e n v o l t e g y a d o t tk ö z ö s s é g b e ( c s a l á d , k l á n , v a l l á s i c s o p o r t , t ö r z s , n é p ) v a l ó i n t e g r á c i ó j an é l k ü l . U g y a n a k k o r a z o n b a n a r r a i s b ő v e n l á t h a t u n k p é l d á t , h o g ye g y e s e k e t a l i g v a g y e g y á l t a l á n n e m f o g a d o t t b e e g y a d o t t c s o p o r t ( p é l -d á u l f a l u k ö z ö s s é g , n a g y c s a l á d , v a l l á s i k ö z ö s s é g ) . A p r ó f é t á k : I s t e ne m b e r e i p é l d á u l n e h e z e n t a l á l t á k m e g h e l y ü k e t k o r t á r s a i k k ö r é b e nk ü l ö n ö s , „ s z a b a d ú s z ó ” é l e t f o r m á j u k , v a l a m i n t r a d i k á l i s ü z e n e t ü km i a t t . É r t e t l e n s é g g e l , k ö z ö n n y e l k e l l e t t s z e m b e s ü l n i ü k ; k i r e k e s z t é s ,é s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n e l m a g á n y o s o d á s l e t t a z o s z t á l y r é s z ü k .E b b e n a t a n u l m á n y b a n a t ö r t é n e t i J é z u s f ö l d i ú t j á r a f ó k u s z á l o k ,n e m a k r i s z t o l ó g i a i k i j e l e n t é s e k r e h e l y e z e m a h a n g s ú l y t . E l s ő s o r -b a n a z é r d e k e l , h o g y m i l y e n v i s z o n y r e n d s z e r e k b e n é l t , k i k k e l k a p -c s o l ó d o t t ö s s z e a n á z á r e t i „ e m b e r f i a ” é l e t e , a m í g o s z t o z o t t v e l ü n ka f ö l d i l é t b e n . K i v o l t ő f ö l d i v a l ó j á b a n , é s m i l y e n ö r ö k s é g e t h a g y o t tr á n k a z é l e t é v e l ? A n á z á r e t i J é z u s I s t e n r ő l é s I s t e n o r s z á g á r ó l s z ó l ót a n ú s á g t é t e l e i t a k o r t á r s a i h o z f ű z ő d ő k a p c s o l a t a i b a á g y a z o m b e l e .V a l ó j á b a n J é z u s n a k e z e k a z é r z é k e n y e m b e r i v i s z o n y u l á s a i m u t a t -n a k r á t e o l ó g i a i ü z e n e t é n e k l é n y e g é r e . „ A m i a k e r e s z t é n y h i t e t a ze m b e r i v a l l á s o s s á g m i n d e n m á s f o r m á j á t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t i , n e mm á s , m i n t e g y m a g á n y o s , t ö r é k e n y a l a k a t ö r t é n e l e m b ő l . N e m m á s ,m i n t e n n e k a z e g y s z e r ű , n á z á r e t i e m b e r n e k a s z e m é l y e , é s a z , a m i te g y s z e r ű s z a v a k k a l m o n d o t t G a l i l e a s z e g é n y é s k i z s á k m á n y o l t e m -b e r e i n e k ” — f o g a l m a z J ö r g Z i n k J é z u s s a l k a p c s o l a t b a n S z e n t e r ő -f o r r á s c í m ű k ö n y v é b e n . 1A N á z á r e t i J é z u s r ö v i d f ö l d i é l e t e e g é s z e n s ű r ű k a p c s o l a t i h á l ó tm i n t á z . E n n e k a „ t ö r é k e n y a l a k n a k a t ö r t é n e l e m b ő l ” ö s s z e s z ö v ő -d ö t t a z é l e t e k o r t á r s a i é v a l : f é r f i a k k a l é s n ő k k e l , s z e g é n y e k k e l é s e l ő -k e l ő k k e l , v e z e t ő k k e l é s a l á r e n d e l t e k k e l , k ü l ö n f é l e v a l l á s i , p o l i t i k a ic s o p o r t o k t a g j a i v a l . U g y a n a k k o r a z o n b a n s o r s k ö z ö s s é g e t v á l l a l ta z o k k a l a z e g y k o r i p r ó f é t á k k a l i s , a k i k I s t e n ü g y é é r t v á l l a l t á k a n n a k
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k o c k á z a t á t , h o g y s z o c i á l i s h á l ó j u k s z é t s z a k a d o z i k , a k ö r n y e z e t ü k -b e n é l ő k p e d i g e l h a t á r o l ó d n a k t ő l ü k .J é z u s s o k r é t ű k a p c s o l a t i h á l ó j á t , i l l e t v e a k ö r n y e z e t é n e k v e l e v a l óa m b i v a l e n s v i s z o n y á t a z e v a n g é l i u m i h a g y o m á n y o k n a g y o n é r z é k -l e t e s e n é s á r n y a l t a n m u t a t j á k b e . A t a n u l m á n y k e r e t e i n e m t e s z i k l e -h e t ő v é , h o g y e n a g y t é m á t m i n d e n r é s z l e t r e k i t e r j e d ő e n k i f e j t h e s s e m ,e z é r t i t t m o s t a l e g f o n t o s a b b k é r d é s k ö r ö k v i z s g á l a t á r a s z o r í t k o z o m :J é z u s k a p c s o l a t a a s z e g é n y e k k e l , n ő k k e l , t a n í t v á n y a i v a l , a k ü l ö n f é l ev a l l á s i c s o p o r t o k k a l , v a l a m i n t a z e l i t t a g j a i v a l é s a k o r v e z e t ő i v e l .J é z u s k o n t e x t u s á t , k a p c s o l a t a i t t e k i n t v e a l a p v e t ő e n k é t t e r ü l e t e tk ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k m e g : a c e n t r u m é s a p e r i f é r i a ( i l l e t v e a v á r o s é sv i d é k ) v i l á g á t . M o n d a n u n k s e m k e l l : J é z u s i n k á b b a p e r i f é r i á n , ah a t á r t e r ü l e t e k e n m o z g o t t , é s s o k k a l t ö b b i d ő t t ö l t ö t t o l y a n e m b e r e kt á r s a s á g á b a n , a k i k n e m a „ f e l s ő t í z e z e r ” k ö r é b e t a r t o z t a k . 2 U g y a n -a k k o r n e m c s u p á n a z e g y s z e r ű e m b e r e k , h a n e m a z e l ő k e l ő k k ö r é -b e n i s v o l t a k o l y a n o k , a k i k m e g é r t e t t é k ü z e n e t é t , é s k ö v e t ő i l e t t e k .J é z u s k o n t e x t u s a : a z e l s ő s z á z a d i m e d i t e r r á n v i l á gM i e l ő t t a N á z á r e t i J é z u s k a p c s o l a t i h á l ó z a t á n a k k o n k r é t v i z s g á l a t á r ar á t é r n é n k , f o n t o s n é h á n y a l a p v e t ő s z e m p o n t r a , k o r a b e l i f e l f o g á s r aé s k ö v e t e l m é n y r e f i g y e l n ü n k , a m e l y e k a z e l s ő s z á z a d i P a l e s z t i n á b a n ,a r ó m a i m e g s z á l l á s a l a t t é l ő k k ö r é b e n m e g h a t á r o z t á k a m i n d e n n a -p o k a t , a h a t a l o m h o z é s k é p v i s e l ő i h e z v a l ó v i s z o n y u l á s t , a t á r s a d a l m in o r m á k a t , i l l e t v e a z e g y ü t t é l é s i , v i s e l k e d é s i s z a b á l y o k a t .A z ó k o r i m e d i t e r r á n v i l á g b a n a z e m b e r ö n é r t é k é t a l a p v e t ő e n a k ö r -n y e z e t é n e k r ó l a a l k o t o t t v é l e m é n y e , í t é l e t e h a t á r o z t a m e g . A z a d o t ts z e m é l y e m b e r t á r s a i j e l z é s e i , h o z z á v a l ó v i s z o n y u l á s a i a l a p j á n t u d t al e m é r n i e l f o g a d o t t s á g á n a k m é r t é k é t , m e g b e c s ü l t s é g é t . E z é r t n e v e z i ka z e m b e r t d i á d i k u s s z e m é l y i s é g n e k . 3 A l e g f o n t o s a b b k é r d é s m i n d e n k is z á m á r a e z é r t e z v o l t : „ m i t g o n d o l n a k , m i t m o n d a n a k r ó l a m m á s o k ? ”A K r . u . e l s ő é v s z á z a d m e d i t e r r á n t á r s a d a l m a i b a n — í g y P a l e s z -t i n a f ö l d j é n i s — a l a p v e t ő e n k é t p ó l u s b a r e n d e z ő d ö t t a t á r s a d a l m ié r i n t k e z é s e k , e m b e r e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a l a p v e t ő é r t é k r e n d j e : e za k é t , e g y m á s s a l e l l e n t é t e s f o g a l o m a t i s z t e s s é g é s a s z é g y e n . M i n d an y i l v á n o s s á g , m i n d p e d i g a p r i v á t é l e t s z f é r á j á b a n a z e m b e r e k k ö -z ö t t i v i s z o n y u l á s o k a t , j á t s z m á k a t a z h a t á r o z t a m e g , h o g y m i k é n ts z e r e z h e t v a l a k i n a g y o b b t i s z t e s s é g e t , n a g y o b b e l i s m e r t s é g e t , m é l -t ó s á g o t , i l l e t v e m i k é n t t u d j a e l f o g a d t a t n i m a g á t a k ö r n y e z e t é v e l .J é z u s k o r á b a n a R ó m a i B i r o d a l o m h e l y t a r t ó i , a z e l n y o m ó h a t a l o mk é p v i s e l ő i é s a h e l y i z s i d ó l a k o s s á g k ö z ö t t e g y r e é l e s e b b f e s z ü l t s é gb o n t a k o z o t t k i . 4 E b b e n a z i d ő s z a k b a n a z v o l t a z u r a l k o d ó s z e m l é l e t -m ó d , h o g y m i n d a g a z d a s á g i , m i n d p e d i g a s z e l l e m i , s p i r i t u á l i s j a v a kc s u p á n k o r l á t o z o t t a n á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . A s z ű k ö s s é g t a p a s z t a l a t a ,l é t á l l a p o t a a l a p v e t ő e n m e g h a t á r o z t a a m i n d e n n a p o k a t .A p a t r i a r c h á l i s t á r s a d a l m i v i s z o n y o k k ö z ö t t c s u p á n m á s o k k á r á nl e h e t e t t b o l d o g u l n i a a n n a k a f é r f i n a k ( a k á r z s i d ó , a k á r i d e g e n v o l t ) ,
2 L á s d g e r d T h e i ß e n :A J é z u s - m o z g a l o m .K á l v i n K i a d ó , B u d a p e s t ,2 0 0 6 , 1 5 9 – 1 6 6 . ; V e r m e sg é z a : A z s i d ó J é z u s .O s i r i s , B u d a p e s t ,1 9 9 5 , 3 7 – 3 8 .
3 a „ d i á d i k u s ” k i f e j e z é s k é te m b e r k ö z ö t t i , i l l e t v et á r s a s k a p c s o l a t o t ,k o m m u n i k á c i ó t j e l ö l .
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a k i e l ő b b r e a k a r t j u t n i a z é l e t é b e n : k a r r i e r r e v á g y o t t , j ó m e g é l h e t é s t ,t e k i n t é l y t k í v á n t s z e r e z n i m a g á n a k , i l l e t v e a c s a l á d j á n a k . E z é r t a t i s z -t e s s é g n ö v e l é s é n e k t á r s a d a l m i j á t s z m á i n y o m á n a z i l l e t ő v a g y a k á r a za d o t t c s o p o r t c s a k e g y m á s i k s z e m é l y v a g y k ö z ö s s é g „ k á r á n ” t u d o t té r d e m e k e t , i l l e t v e n a g y o b b t i s z t e s s é g e t s z e r e z n i , í g y , a m é r l e g e l va l a p j á n , a z e g y i k o l d a l o n b e k ö v e t k e z ő „ é r d e m s z e r z é s ” a m á s i k o l -d a l o n t ö r v é n y s z e r ű e n e g y ü t t j á r t a h i á n n y a l . E z p e d i g e g y e t j e l e n t e t ta s z é g y e n n e l , a m e l y a z é r t é k v e s z t é s r é v é n b e k ö v e t k e z e t t á l l a p o t : at i s z t e s s é g e l l e n p ó l u s a .A t á r s a d a l o m r é t e g z ő d é s é t t e k i n t v e a l e g a l s ó é s l e g s z é l e s e b b s á v o ta s z e g é n y e k , f ö l d n é l k ü l i n a p s z á m o s o k , a d ó s r a b s z o l g á k c s o p o r t j aj e l e n t e t t e : ő k e t n e v e z i k a z e v a n g é l i u m o k „ s o k a s á g n a k ” . A k é z m ű -v e s e k , i p a r o s o k , k e r e s k e d ő k , i l l e t v e a k ü l ö n b ö z ő v a l l á s i k ö z ö s s é -g e k t a n u l t a b b t a g j a i ( f a r i z e u s o k , 5 e s s z é n u s o k 6 ) a v i s z o n y l a g s z ű kk ö z é p r é t e g b e t a r t o z t a k . M é g e n n é l i s k e v e s e b b e n v o l t a k a z e l i t t a g -j a i , a k i k k e z é b e n a z a n y a g i j a v a k ( f ö l d b i r t o k o k , g a z d a s á g i v á l l a l -k o z á s o k ) é s a p o l i t i k a i , v a l l á s i h a t a l o m ö s s z p o n t o s u l t . E b b e a k ö r b et a r t o z t a k a r ó m a i h i v a t a l n o k o k m e l l e t t a p o l i t i k a i , g a z d a s á g i e l ő -n y ö k e t é l v e z ő z s i d ó e l i t t a g j a i : a z a d ó j ö v e d e l m e k b ő l é l ő „ H e r ó d e -s e k ” u d v a r t a r t á s a , a p a p i é s v i l á g i a r i s z t o k r á c i a , a „ s z a d d u c e u s -p á r t ” t a g j a i . 7J é z u s k o r á b a n é s v i l á g á b a n a t á r s a d a l m i s z e r e p l ő k s z i n t é n h á r o mk a t e g ó r i á b a r e n d e z h e t ő k : a p a t r ó n u s , a k l i e n s é s a b r ó k e r , a k i a k é t f é lk ö z ö t t i k ö z v e t í t ő s z e r e p é t t ö l t i b e . A p a t r ó n u s a z , a k i e g y m a g a s a b bt á r s a d a l m i p o z í c i ó b a n é l v e , v a g y o n a v a g y h a t a l m a r é v é n k i e m e l k e -d i k a t ö b b i e m b e r t á r s a k ö z ü l . E z a m a g a s a b b t á r s a d a l m i s t á t u s z a ző t i s z t e s s é g e . A z o n k e l l f á r a d o z n i a , h o g y l e h e t ő l e g t o v á b b n ö v e l j e ,v a g y l e g a l á b b i s m e g ő r i z z e m e g b e c s ü l t s é g é t , t e k i n t é l y é t . E h h e z m i n -d e n k é p p e n s z ü k s é g e v a n a k l i e n s e i r e , a k i k s z á m á r a p e d i g e l e n g e d -h e t e t l e n ü l f o n t o s a p a t r ó n u s u k .A k l i e n s a p a t r ó n u s t ó l k a p o t t a d o m á n y é r t , a n y a g i v a g y „ e s z m e i ”t á m o g a t á s é r t c s e r é b e a z z a l t a r t o z i k , h o g y l o j a l i t á s á v a l , s z o l g á l a t a i -v a l v i s s z a j e l e z z e , t ü k r ö z z e é s a n y i l v á n o s s á g e l ő t t h i r d e s s e j ó t e v ő j ec s e l e k e d e t e i t , e z z e l n ö v e l v e a r a n g b a n e l ő t t e á l l ó t i s z t e s s é g é t , t á r -s a d a l m i m e g b e c s ü l é s é t . A p a t r ó n u s é s k l i e n s a s z i m m e t r i k u s , r e c i p -r o k k ö l c s ö n ö s s é g i v i s z o n y b a n v a n e g y m á s s a l . E z a k ö z ö t t ü k f e n n -á l l ó k o n v e n c i ó l é n y e g é b e n e g y ü z l e t , a m e l y m i n d k é t f é l s z á m á r ak o n k r é t e l ő n y ö k k e l j á r .A m e n n y i b e n e z a p a t r ó n u s – k l i e n s v i s z o n y v a l a m i l y e n o k n á lf o g v a k ö z v e t l e n ü l n e m v a l ó s u l h a t m e g , a k k o r a b r ó k e r f e l a d a t a ,h o g y k ö z v e t í t s e n a f e l e k k ö z ö t t , é s l é t r e h í v j a a z e g y e z s é g e t . L é n y e -g é b e n ő a k a t a l i z á t o r , r a j t a m ú l i k , h o g y v é g ü l m e g v a l ó s u l - e a n y e r -t e s - n y e r t e s j á t s z m a . A z Ó - é s Ú j s z ö v e t s é g v i l á g á b a n — é r d e k e sm ó d o n — a p a t r ó n u s é s k l i e n s t á r s a d a l m i v i s z o n y r e n d s z e r é t m i n tm o d e l l t a l k a l m a z z á k I s t e n é s I z r a e l , i l l e t v e I s t e n é s a z e g y e s e m b e rk a p c s o l a t á n a k k i f e j e z é s é r e . A k ö z v e t í t ő : a b r ó k e r s t á t u s z a a p r ó f é t a ,k i r á l y v a g y p a p s z e r e p k ö r é b e n r a g a d h a t ó m e g l e g i n k á b b .
5 a f a r i z e u s o k a T ó r a -k e g y e s s é g k é p v i s e l ő iv o l t a k J é z u s k o r á b a n ; a z ta c é l t t ű z t é k k i m a g u k e l é ,h o g y a p a r a n c s o l a t o ka p r ó l é k o s b e t a r t á s á v a lm e g v a l ó s í t s á k , é sk o r t á r s a i k e l ő t t k é p v i s e l j é ka s z e n t s é g é s t i s z t a s á ge t h o s z á t . J é z u s a z é r ti l l e t t e ő k e t k r i t i k á v a l , m e r tn a g y o n g y a k r a n c s a k ak ü l s ő s é g e k k e l t ö r ő d t e k ,é s v a l l á s o s s á g u k b a nk é p m u t a t ó k k á v á l t a k .( L á s d p é l d á u l M t 2 3 ;M k 1 0 , 1 – 1 2 ; L k 1 1 , 3 7 – 5 3 . )6 a z e s s z é n u s o k e g yk a r i z m a t i k u s m e g t é r é s im o z g a l o m b ó l k i a l a k u l t ,a z s i d ó t á r s a d a l o m b ó lk i v á l ó , e l k ü l ö n ü l ő c s o p o r t .K i v á l a s z t o t t s á g u k r ah i v a t k o z v a r a d i k á l i s a b bT ó r a - k e g y e s s é g e tk é p v i s e l t e k a f a r i z e u s o k k a ls z e m b e n . V a l ó s z í n ű -s í t h e t ő , h o g y Q u m r á n b a ne g y e s s z é n u sk ö z ö s s é g é l t .7 L á s d n o l a n : i . m . 4 9 ;T h e i ß e n : i . m . 1 2 7 – 1 3 4 . a„ s z a d d u c e u s o k ” C á d ó kp a p i r e n d j é b ő l s z á r m a z óe l i t t a g j a i , a k i k am e g s z á l l ó r ó m a ih a t a l o m m a l j ó v i s z o n y tá p o l t a k , é s n a g yb e f o l y á s s a l b í r t a k as z e l l e m i , p o l i t i k a i v e z e t ő kk ö r é b e n .
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M é g e g y f o n t o s t é m a k ö r r e k e l l k i t é r n ü n k a z ó k o r i m e d i t e r r á nt á r s a d a l m i v i s z o n y o k k a p c s á n . A z e l s ő s z á z a d i z s i d ó s á g e g y o l y a nv a l l á s i h i t - é s g o n d o l a t r e n d s z e r b e n é l t , a m e l y a k o n v e n c i o n á l i sz s i d ó b ö l c s e s s é g r e a l a p o z v a a z e m b e r e k v i l á g á t j ó l k ö r ü l h a t á r o l h a t ó ,e g y m á s s a l s z e m b e n á l l ó c s o p o r t o k r a o s z t o t t a : t i s z t á k r a é s t i s z t á t a l a -n o k r a , g a z d a g o k r a é s s z e g é n y e k r e , i g a z a k r a é s k i r e k e s z t e t t e k r e , f e -l e b a r á t o k r a é s e l l e n s é g e k r e . E k e t t ő s s é g e k á l t a l m e s t e r s é g e s e n i sg e r j e s z t e t t t á r s a d a l m i f e s z ü l t s é g e k k i h a t o t t a k a k ö z ö s s é g i l é t m i n -d e n t e r ü l e t é r e : a c s a l á d i é l e t r e , a h á z a s s á g , a s z e x u a l i t á s , a z e g é s z -s é g - b e t e g s é g k é r d é s e i r e , a m u n k a v i l á g á r a , a v a l l á s i e l ő í r á s o k r a ,k u l t u s z i g y a k o r l a t o k r a , i l l e t v e a „ h i v a t a l o s ” v a l l á s v e z e t ő i n e k t e o -l ó g i a i é r v e l é s i m ó d j a i r a .J é z u s e b b e n a h a s a d t s á g b a n , a z e l l e n s é g k é p e k é s i n t o l e r a n c i a v i -l á g á b a n , a t á r s a d a l m i r e n d k o r r u p t s á g á b a n , i l l e t v e a v a l l á s k ü l s ő -s é g g é d e f o r m á l ó d á s á b a n l á t t a a z t a n a g y v e s z é l y t , a m e l y k o r t á r s a i tf e n y e g e t t e , é s e g y t á r s a d a l m i - n e m z e t i k a t a s z t r ó f á t v e t í t e t t e l ő r e .E l k e l l o s z l a t n u n k a z t a f é l r e é r t é s t , h o g y J é z u s é s k o r t á r s a i k ö z ö t ta k o n f l i k t u s a j u d a i z m u s é s a T ó r a é r v é n y e s s é g é n e k k é r d é s é b e n é sa z e b b ő l k ö v e t k e z ő e t i k a i n o r m á k b a n á l l t v o l n a . S o k k a l i n k á b b a r r ó lv a n s z ó , h o g y k é t k ü l ö n b ö z ő l á t á s m ó d á l l t e g y m á s s a l s z e m b e n a zI s t e n á l t a l m e g h a t á r o z o t t , I s t e n s z í n e e l ő t t é l ő e m b e r r ő l . M i n d k é ti r á n y a T ó r á b a n g y ö k e r e z e t t : a z e g y i k a z t a z u t a t j e l e n t e t t e , a m i k o ra z e m b e r e k a s z e n t s é g p o l i t i k á j a é s e t h o s z a s z e r i n t é l n e k , a m á s i kp e d i g , h a a z e g y ü t t é r z é s p o l i t i k á j a é s e t h o s z a h a t á r o z z a m e g ő k e t . 8J é z u s p r o g r a m j a n e m a k u l t u s z i , a r i t u á l i s t i s z t a s á g r a é p ü l ő , e r -k ö l c s - a l a p ú , e x k l u z í v é s e l h a t á r o l ó d ó v a l l á s o s s á g , h a n e m a z e g y ü t -t é r z é s , a k o r l á t o k n é l k ü l i s z e r e t e t v o l t , a m e l y t a l á n a z i r g a l m a s s z a -m a r i t á n u s p é l d á z a t á b a n ( L k 1 0 , 2 5 – 3 7 ) m u t a t j a m e g l e g é l e s e b b e nr a d i k á l i s v o n á s a i t . J é z u s a m e g o s z t o t t s á g o t i s i n d i k á l ó m o r á l h e l y e t tf e l m u t a t j a a m e g o s z t á s ú t j á t : a z t a z a l t e r n a t í v v a l ó s á g o t , a m e l y b e nn e m a k ü l ö n b s é g t é t e l e k , a z e l k ü l ö n í t é s m o z z a n a t a i h a t á r o z z á k m e g a zé r t é k r e n d e t , n e m a s z a b á l y o k , í t é l e t e k é s a s z e n t s é g i g é n y e d i k t á l .N e m a z e m b e r n e k a v a l l á s g y a k o r l a t b a n n y ú j t o t t j ó t e l j e s í t m é n y e h a -t á r o z z a m e g a z A b b a , a z A t y a i r á n t a v a l ó l o j a l i t á s á t . I s t e n s z i m p á t i á -j á t 9 n e m e g y o l y a n v a l l á s o s s á g v í v j a k i m a g á n a k , a m e l y a b ű n – b ű n -b á n a t – e l é g t é t e l s z ü n t e l e n i s m é t l ő d ő m i n t á z a t á b a s ü p p e d b e l e . J é z u sa z t k é p v i s e l t e , h o g y e g y e d ü l a z e g y ü t t é r z é s : a s z e r e t e t l o j a l i t á s a a d j aa h i t e l e s h i t b e l s ő d i n a m i k á j á t .J é z u s a t t i t ű d j e á t m i n ő s í t e t t e é s t r a n s z f o r m á l t a a t i s z t a s á g i e l ő í r á -s o k h a g y o m á n y o s é s s z i g o r ú r e n d j é t , a k o r t á r s a i k ö r é b e n b e j á r a t o t tg y a k o r l a t o t e g y m i n ő s é g i l e g g a z d a g a b b , é l e t t e l j e s e b b t a p a s z t a l a t t á .N y i l v á n o s m ű k ö d é s e s o r á n e z a „ t ö r é k e n y a l a k a t ö r t é n e l e m b ő l ”a r r a f i g y e l m e z t e t t e k o r t á r s a i t , h o g y a z e m b e r t c s a k i s a z I s t e n n e l , e m -b e r t á r s a i v a l é s ö n m a g á v a l v a l ó h e l y e s v i s z o n y a t e l j e s í t h e t i k i , é se z é r t m o s t v a n i t t a z i d e j e a n n a k , h o g y m e g v á l t o z z o n g o n d o l k o d á -s á n a k é s c s e l e k v é s é n e k e d d i g m e g s z o k o t t i r á n y a . 1 0
8 n o l a n : i . m . 9 2 – 1 0 3 .
9 a g ö r ö g „ s z ü n p a t e o ”s z ó e g y ü t t s z e n v e d é s t ,r é s z v é t e t , r é s z v é t e l tj e l e n t e r e d e t i l e g .1 0 É r t é k e s , g o n d o l a t -é b r e s z t ő k ö n y v e b b e n at é m á b a n M a r c u s J . B o r g :J e s u s : A N e w V i s i o n .S o c i e t y f o r P r o m o t i n gC h r i s t i a n K n o w l e d g e ,L o n d o n , 1 9 9 3 .
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J é z u s é s a s z e g é n y e kA L u k á c s s z e r i n t i e v a n g é l i u m t a n ú s á g a s z e r i n t ( L k 4 , 1 4 – 3 0 ) J é z u s an á z á r e t i z s i n a g ó g á b a n e z z e l a p r ó f é t a i ü z e n e t t e l l é p e t t f ö l , a m i k o rn y i l v á n o s s á g e l ő t t m e g h i r d e t t e I s t e n O r s z á g á n a k e l j ö v e t e l é t :„ U R a m n a k , a z Ú R n a k l e l k e n y u g s z i k r a j t a m , m e r t f e l k e n t e n g e ma z Ú R . E l k ü l d ö t t , h o g y ö r ö m h í r t v i g y e k a s z e g é n y e k n e k , b e k ö t ö z -z e m a m e g t ö r t s z í v e k e t , s z a b a d u l á s t h i r d e s s e k a f o g l y o k n a k , é s s z a -b a d o n b o c s á t á s t a m e g k ö t ö z ö t t e k n e k ” ( É z s 6 1 , 1 ) . A J é z u s á l t a l l é t -r e h í v o t t m o z g a l o m — G e r d T h e i ß e n s z a v á v a l é l v e : „ a z é r t é k e kf o r r a d a l m a ” — a r r a i r á n y u l t , h o g y e s é l y t a d j o n a s z e g é n y e k n e k , ap e r i f é r i á n é l ő t í z e z r e k n e k e g y m é l t ó b b e m b e r i é l e t h e z . E z a g y ö k e -r e s v á l t o z á s J é z u s m e g g y ő z ő d é s e s z e r i n t a z A t y a k i r á l y s á g á n a k e l -é r k e z é s é v e l k ö s z ö n t m a j d b e . 1 1A n á z á r e t i á c s f i a a z t a k ü l d e t é s t v á l l a l t a f ö l , h o g y a s z o l i d a r i t á sé s b é k e t e r e m t é s h a n g s ú l y o z á s á v a l m u t a s s o n k i u t a t a b b ó l a m é l yv á l s á g b ó l , a m e l y e l s ő s o r b a n a z i d e g e n e l n y o m á s n a k é s a z s i d ó s á gb e l s ő i d e n t i t á s k r í z i s é n e k t a p a s z t a l a t á b a n g y ö k e r e z e t t . E z u t ó b b i aT ó r a - k e g y e s s é g k i ü r e s e d é s é t , a t i s z t a s á g é s s z e n t s é g e t h o s z á n a k t ú l -h a n g s ú l y o z á s á t h o z t a m a g á v a l , é s í g y a b i b l i a i s z o l i d a r i t á s - e s z m eh á t t é r b e s z o r u l á s á h o z v e z e t e t t .A j é z u s i a l t e r n a t í v a a z i g a z e m b e r s é g ú t j a v o l t : k ö v e t k e z e t e s e l -k ö t e l e z e t t s é g I s t e n — a z A t y a — o l d a l á n a z e m b e r é r t ( f é r f i a k é r t é sn ő k é r t , e r ő s e k é r t é s g y e n g é k é r t ) ; e g y ú j — v a l ó j á b a n a z e r e d e n d ő —a l a p r a h e l y e z e t t k ö z ö s s é g m i n d e n e g y e s t a g j á é r t A z e g y i p t o m i s z o l -g a s á g b ó l v a l ó s z a b a d u l á s e m l é k e z e t e é s I s t e n n é p é n e k a k ö z ö s j óf e l é v a l ó p u s z t a i v á n d o r l á s a v o l t a z a k é t n a g y t e o l ó g i a i t é m a k ö r ,a m e l y J é z u s i g e h i r d e t é s e i b e n , t a n í t á s a i b a n é s g y ó g y í t ó s z o l g á l a t á -b a n i s n a g y h a n g s ú l y t k a p o t t . E z a s z e g é n y e k e t f ó k u s z b a á l l í t ó j é -z u s i t á r s a d a l m i k ü l d e t é s a k o r t á r s e l i t t a g j a i k ö z ö t t m e g l e h e t ő s e nn a g y e l l e n é r z é s t v á l t o t t k i . 1 2„ A z o k a t , a k i k f e l é J é z u s f i g y e l m e f o r d u l t , a z e v a n g é l i u m o k s o k f é -l e k é p p n e v e z i k : s z e g é n y e k , v a k o k , b é n á k , n y o m o r é k o k , l e p r á s o k , é h e -z ő k , n y o m o r u l t a k ( a k i k s í r n a k ) , b ű n ö s ö k , p r o s t i t u á l t a k , v á m s z e d ő k ,( b ű n ö s l e l k e k á l t a l ) m e g s z á l l o t t a k , ü l d ö z ö t t e k , e l n y o m o t t a k , r a b o k ,a g y o n h a j s z o l t n a p s z á m o s o k , c s ő c s e l é k , a k i n e m i s m e r i a t ö r v é n y t ,t ö m e g , k i c s i n y e k , a l j a n é p , u t o l s ó k é s k i s d e d e k v a g y I z r a e l h á z á n a k e l -v e s z e t t b á r á n y a i . ” 1 3 J é z u s g y a k r a n h a s z n á l t a e m a r g i n a l i z á l t e m b e r -e k r e a „ s z e g é n y e k ” k i f e j e z é s t , 1 4 a m e l l y e l a z i r g a l o m r a ( l e g f ő k é p p I s t e ni r g a l m á r a ) s z o r u l ó e m b e r t j e l ö l t e . A f a r i z e u s o k é s í r á s t u d ó k v i s z o n te g y s z e r ű e n b ű n ö s ö k n e k n e v e z t é k ő k e t , h á t t e r ü k t ő l , é l e t h e l y z e t ü k t ő lf ü g g e t l e n ü l .A z s i d ó v a l l á s i v e z e t ő k k ü l ö n ö s e n i s „ t u d a t h a s a d á s o s ” h e l y z e t -b e n t a l á l t á k m a g u k a t J é z u s s z e g é n y e k f e l é f o r d u l á s a , g y ó g y í t á s a ié s t a n í t á s a i m i a t t . E g y r é s z t i s m e r t é k ( é s m á s o k n a k t a n í t o t t á k ) a T ó r ar e n d e l k e z é s e i t a s z o l i d a r i t á s r a é s a f e l e b a r á t s e g í t é s é r e v o n a t k o -z ó a n , 1 5 u g y a n a k k o r a z o n b a n a z z a l , h o g y a k a r r i e r j ü k , a n y a g i é r d e -
1 1 g n i l k a : i . m . 1 6 6 – 1 8 5 .
1 2 h t t p s : / / k a i r o s c e n t e r . o r g / je s u s - a n d - p o v e r t y -p r e a c h i n g - p o w e r - f o r - p o o r- p e o p l e ( M e g t e k i n t é s :2 0 1 9 . 0 4 . 2 5 . )
1 3 n o l a n : i . m . 4 1 .1 4 L á s d p é l d á u l M k 1 0 , 2 1 ;1 2 , 4 2 – 4 4 ; 1 4 , 5 . 7 ;L k 5 , 2 0 ; 1 4 , 1 3 . 2 1 ; 1 9 , 8 ;J n 1 2 , 5 . 8 .1 5 a l e g f o n t o s a b b , e r r ev o n a t k o z ó i g e s z a k a s z :5 M ó z 2 4 , 1 0 – 2 2 .
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k e i k s z e m p o n t j a i t i g y e k e z t e k m i n d i g e l ő t é r b e h e l y e z n i , v é g s ő s o r o n„ f e l ü l í r t á k ” , f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t á k a t ö r v é n y t , a m e l y ő k e t m a -g u k a t i s k ö t e l e z t e . A N á z á r e t i e z t a h a s a d á s t , „ k é t k u l a c s o s p o l i t i k á t ”i s v i s s z a t ü k r ö z t e a f a r i z e u s o k k a l , í r á s t u d ó k k a l v a l ó v i t á i b a n .J é z u s a z i g a z s á g é s a z i g a z s á g o s s á g e l v é t k ö v e t t e , é s e n n e k m e g -v a l ó s u l á s á é r t k ü z d ö t t : e z a z E v a n g é l i u m n a k , a z I s t e n o r s z á g a m e g -v a l ó s u l á s á n a k l é n y e g i ü z e n e t e é s m o z g a t ó r u g ó j a . 1 6 A m e g a l á z o t t a k -n a k a z t t a n á c s o l t a , h o g y a z e r ő s z a k m e n t e s e l l e n á l l á s ú t j á t v á l a s z t v as z e m b e s í t s é k e l n y o m ó i k a t g o n o s z s á g u k k a l : „ A k i a r c u l ü t t é g e d j o b bf e l ő l , t a r t s o d a a n n a k a r c o d m á s i k f e l é t i s ! ” ( M t 5 , 3 9 ) .Í g y t e h á t a z o k a t , a k i k e t a z „ i g a z a k ” k i k ö z ö s í t e t t e k , a k i k n e k n e m v o l -t a k p á r t f o g ó i k , p a t r ó n u s a i k , m a g a J é z u s k a r o l t a f ö l . A N á z á r e t i a z ó s z ö -v e t s é g i „ G ó é l ” ( m e g v á l t ó , m e g s z a b a d í t ó ) f e l a d a t k ö r é t é s f e l e l ő s s é g é tv á l l a l t a m a g á r a a z z a l , h o g y a k i l á t á s t a l a n , e l l e h e t e t l e n ü l t h e l y z e t b e né l ő , m a g u k t ó l h e l y z e t ü k ö n v á l t o z t a t n i n e m t u d ó e m b e r e k s z á m á r a l e -h e t ő s é g e t a d o t t e g y e m b e r i b b , s z a b a d a b b é l e t r e . A z Ó s z ö v e t s é g b e na l e g k ö z e l e b b i / k ö z e l i r o k o n ( s z a b a d z s i d ó f é r f i ) f e l e l ő s s é g e v o l t a z ,h o g y k i s z o l g á l t a t o t t h e l y z e t b e ( a d ó s r a b s z o l g a s á g , a d ó s s á g c s a p d a ,n ő k n é l ö z v e g y s é g ) j u t o t t r o k o n á t a n y a g i l a g é s l e l k i l e g f e l k a r o l j a , é sí g y m e g v á l t s a a d ó s s á g a i b ó l , s z é g y e n t e l j e s , m e g v e t e t t á l l a p o t á b ó l . 1 7A N á z á r e t i n e k e z a z a t t i t ű d j e , h o g y „ l e g k ö z e l e b b i r o k o n k é n t ” s e -g í t s é g é r e s i e t e t t a r á s z o r u l t a k n a k , é s g y a k r a n p é l d a k é n t á l l í t o t t ak o r t á r s a i e l é a s z e g é n y e k e t ( p é l d á u l a z ö z v e g y a s s z o n y t , a k i k é t f i l -l é r t d o b o t t a p e r s e l y b e ) , e g y á l t a l á n n e m i l l e t t b e l e a k o r a b e l i t á r s a -d a l m i v i s z o n y u l á s o k , k o n v e n c i ó k r e n d s z e r é b e : z a v a r t k e l t e t t , b ű n -t u d a t o t é b r e s z t e t t a f e l e l ő s ö k b e n . Í g y é l e s s z e m b e n á l l á s t , k r i t i k á t é sm e g b o t r á n k o z á s t v á l t o t t k i a t á r s a d a l o m v e z e t ő r é t e g é b e n , a R ó -m á h o z h ű v a g y v e l e c s u p á n m é r s é k e l t e n t á v o l s á g t a r t ó v a l l á s i é sp o l i t i k a i e l i t k ö r é b e n .J é z u s é s a n ő kA L u k á c s s z e r i n t i e v a n g é l i u m b a n — a m e l y e t a l e g i n k á b b s z o c i á l i sé r z é k e n y s é g ű e v a n g é l i u m k é n t s z o k t a k e m l e g e t n i — t ö b b m i n t h ú s zo l y a n s z ö v e g e t o l v a s h a t u n k , a m e l y e k a r r ó l s z á m o l n a k b e , h o g y aN á z á r e t i J é z u s n ő k k e l t a l á l k o z i k , n ő k r ő l b e s z é l , v a g y p é l d á z a t a i -b a n e m l í t i ő k e t . 1 8 E z e k b e n a s z ö v e g e k b e n g y a k r a n k e r ü l n e k e l é n kö z v e g y , b e t e g é s k i s z o l g á l t a t o t t a s s z o n y o k .H a j e l l e m e z n i a k a r n á n k J é z u s a t t i t ű d j é t a n ő k i r á n y á b a n , l e g e l ő -s z ö r i s a z e l f o g a d á s , t a p i n t a t é s b á t o r í t á s s z a v a k a t e m l í t h e t n é n k . E za z e l s ő s z á z a d i z s i d ó s á g v i l á g á b a n s z o k a t l a n é s z a v a r b a e j t ő ( s ő te g y e n e s e n m e g b o t r á n k o z t a t ó ) h o z z á á l l á s v o l t , h i s z e n e g y t a n í t ó ,r a b b i a n y i l v á n o s s á g e l ő t t n e m b e s z é l h e t e t t n ő k k e l a n é l k ü l , h o g y n ek o m p r o m i t t á l t a v o l n a m a g á t . 1 9 A z p e d i g , h o g y e g y r a b b i n a k n ő i t a -n í t v á n y a i i s l e g y e n e k , a k k o r i b a n ( i s ) t e l j e s e n e l k é p z e l h e t e t l e n v o l t . 2 0A z s i d ó s á g b i b l i a i h a g y o m á n y a i n a k h á t t e r é b e n a z ó k o r i K ö z e l -K e l e t p a t r i a r c h á l i s t á r s a d a l m i v i s z o n y a i h ú z ó d n a k m e g . A s z ö v e g e k -
1 6 M t 4 , 1 7 ; M k 1 , 1 5 ;L k 4 , 4 3 .1 7 L á s d t ö b b e k k ö z ö t t3 M ó z 2 5 , 2 3 – 5 5 ; r u t h2 , 2 0 ; 3 , 9 ; J ó b 2 7 , 1 9 ; É z s4 1 , 1 4 ; 4 3 , 1 4 ; 4 4 , 6 . 2 4 ;4 7 , 4 ; 4 8 , 1 7 .1 8 L á s d L k 1 , 2 8 – 5 6 ; 2 , 4 –7 . 1 9 . 3 6 – 3 7 . 4 8 – 5 1 ;4 , 3 8 – 3 9 ; 7 , 1 1 – 1 7 . 3 6 - 5 0 ;8 , 1 – 3 . 1 9 – 2 1 . 4 0 – 5 6 ;1 0 , 3 8 – 4 2 ; 1 3 , 1 0 – 1 7 ;1 5 , 8 – 1 0 ; 1 6 , 1 8 ; 1 8 , 1 – 8 ;2 1 , 1 4 ; 2 3 : 2 7 – 2 9 . 5 5 – 5 6 ;2 4 , 1 – 1 1 .1 9 C z i r e S z a b o l c st a n u l m á n y á b a nr é s z l e t e s e n t á r g y a l j aJ é z u s h a t á r o k a t á t l é p ő ,k o r á t m e g e l ő z ő ,p r o g r e s s z í v h o z z á á l l á s á ta n ő k h ö z : A t ö r t é n e t iJ é z u s r a d i k á l i sv i s z o n y u l á s a a n ő k h ö z ,h t t p s : / / w w w . a c a d e m i a . e du / 3 4 6 6 6 7 8 7 / a _ t % C 3 % B 6r t % C 3 % a 9 n e t i _ J % C 3 % a9 z u s _ r a d i k % C 3 % a 1 l i s _ v is z o n y u l % C 3 % a 1 s a _ a _ n% C 5 % 9 1 k h % C 3 % B 6 z( M e g t e k i n t é s :2 0 1 9 . 0 4 . 2 4 . )2 0 L á s d g n i l k a : i . m . 2 0 1 9 –2 2 0 . a z e v a n g é l i u m o k b a nc s u p á n e g y e t l e n h e l y e no l v a s h a t j u k a J é z u s m a g a -t a r t á s a m i a t t m e g b o t r á n k o -z ó f a r i z e u s r e f l e x i ó j á t ,m é g p e d i g L k , 7 , 3 9 - b e n :„ a m i k o r p e d i g l á t t a e z ta f a r i z e u s , a k i m e g h í v t a ő t ,e z t m o n d t a m a g á b a n :H a ő p r ó f é t a v o l n a , t u d n á ,
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b e n k ö n n y e n t e t t e n é r h e t ő a f é r f i - p e r s p e k t í v a : o t t t ü k r ö z ő d i k m i n d av i l á g k é p e k b e n , a z é l e t t ö r t é n é s e i r e a d o t t r e f l e x i ó k b a n , m i n d p e d i g al e l k i s é g b e n , i s t e n k é p e k b e n é s a t e o l ó g i a i k i j e l e n t é s e k b e n . A s z e n t s z ö -v e g e k s z e r z ő i f é r f i a k v o l t a k , é s e l s ő s o r b a n f é r f i a k s z á m á r a í r t á k l e I s -t e n r ő l é s a v e l e v a l ó k a p c s o l a t r ó l s z ó l ó t a n ú s á g t é t e l e i k e t .A J é z u s k o r a b e l i z s i d ó s á g k ö r é b e n a n ő k ö z ö s s é g i h e l y z e t e a k i s k o r ús t á t u s z á v a l e g y e n l ő , a k i h e l y e t t a f é r f i : a z a p a v a g y f é r j h o z z a m e g ad ö n t é s e k e t . A r a b b i n i k u s i r o d a l o m b a n ( a K r . u . 2 – 6 . s z á z a d k ö z ö t t k i -a l a k u l ó T a l m u d b a n ) a n ő m i n d i g c s u p á n a d i s k u r z u s t á r g y a , n e m p e -d i g a l a n y a . 2 1 A f é r f i a k á l t a l m e g f o g a l m a z o t t e l ő í r á s o k a p r ó l é k o s a n s z a -b á l y o z t á k a n ő i e g z i s z t e n c i a m i n d e n e g y e s m o z z a n a t á t , a s p e k t u s á t .A n ő k é r t é k e é s m e g b e c s ü l t s é g e e l s ő r e n d e n a v i l á g r a h o z o t t ( f i ú ) u t ó -d o k é s t i s z t e s c s a l á d a n y a i s z e r e p ü k f ü g g v é n y e v o l t , é p p e n e m i a t t n e mb ú j h a t t a k k i e f é r f i a k á l t a l r ö g z í t e t t s z a b á l y o k t e l j e s í t é s e a l ó l . 2 2J é z u s t i s z t á b a n v o l t e z e k k e l a s z a b á l y o k k a l , á m m i n d e n e s e t b e ne l f o g a d t a , a m i k o r e g y n ő s z e r e t e t t e l j e s s z o l g á l a t t a l é s g y e n g é d s é g -g e l f o r d u l t f e l é , é s n e m g o n d o l t a a z t , h o g y e z v e s z é l y e z t e t n é f é r f i ú it e k i n t é l y é t . 2 3 S ő t , a v é r f o l y á s o s a s s z o n y t s e m k ü l d t e e l , 2 4 k o m o l y a nv e t t e a z ő t f i g y e l m e s e n h a l l g a t ó n ő i t a n í t v á n y o k a t , 2 5 é s m é g a k á -n a á n i ( s z i r o f ő n í c i a i ) a s s z o n y n a k i s i g a z a t a d o t t . 2 6 T ö b b e v a n g é l i u m is z ö v e g t a n ú s k o d i k a r r ó l , h o g y a J é z u s k ö r é b e n m e g j e l e n ő n ő k t e o -l ó g i a i k é r d é s e k b e n i s m e g l e h e t ő s e n f e l k é s z ü l t e k v o l t a k , é s J é z u sb e n n ü k i g a z i b e s z é l g e t ő p a r t n e r e k r e t a l á l t . 2 7E l l e n t é t b e n a z z a l , a h o g y a n m a i s s o k n ő v e l b á n n a k , J é z u s s o s e mh a s z n á l t k i , n e m s z é g y e n í t e t t m e g e g y e t l e n n ő t s e m . S z e r e t t e é s t i s z -t e l t e é d e s a n y j á t , n ő r o k o n a i t . J á n o s e v a n g é l i u m á n a k 4 . f e j e z e t é b e ns z ó b a á l l t a s a m á r i a i a s s z o n n y a l a k ú t n á l , é s e z z e l t u d a t o s a n h á g t aá t a f é r f i – n ő k ö z ö t t i é r i n t k e z é s „ k ő b e v é s e t t ” s z a b á l y a i t . A z a s s z o n y— b á r n e m t i t k o l h a t o t t e l J é z u s e l ő t t s e m m i t — e z t e g y á l t a l á n n e mé r e z t e f e n y e g e t é s n e k , h i s z e n J é z u s n e m s z é g y e n í t e t t e m e g , h a n e mm e g a d t a n e k i a z ú j r a k e z d é s l e h e t ő s é g é t . H a s o n l ó k é p p e n t ö r t é n t e za h á z a s s á g t ö r ő n ő v e l i s , a k i r ő l J n 8 , 1 – 1 1 - b e n o l v a s h a t u n k . J é z u s t u -d a t o s a n é s t e l j e s ö n a z o n o s s á g b a n é l t f é r f i k é n t , e z é r t n e m s z o r u l t r á ,h o g y a n ő k m e g a l á z á s á v a l b i z o n y í t s a f é r f i a s s á g á t .A z e v a n g é l i u m i h a g y o m á n y o k a n ő k J é z u s i r á n y á b a n m e g m u -t a t k o z ó h ű s é g é r ő l i s m e g e m l é k e z n e k . A s s z o n y o k k í s é r i k a N á z á r e -t i t é l e t e h a t á r - é s f o r d u l ó p o n t j a i n , o t t v a n n a k a k ö z e l é b e n a s z ü l e -t é s é r e v á r v a é s v i l á g r a j ö v e t e l e u t á n , 2 8 a h a l á l a p i l l a n a t á b a n 2 9 é sf e l t á m a d á s a k o r i s . 3 0 A n ő i t e o l ó g i a i m e g k ö z e l í t é s k i e m e l i a t ö r t é n e -t e k h á t t e r é b e n , l á t h a t a t l a n u l m u n k á l k o d ó n ő k f o n t o s s z e r e p é t , é sa z t i s , h o g y a z e l s ő k e r e s z t é n y k ö z ö s s é g e k n e m j ö h e t t e k v o l n a l é t r eJ é z u s n ő i t a n í t v á n y a i n a k s z o l g á l a t a , á l d o z a t v á l l a l á s a n é l k ü l . 3 1„ Á b r a h á m l e á n y a i ” J é z u s s a l t a l á l k o z v a á t é l h e t t é k i r á n t u k t a n ú -s í t o t t t i s z t e l e t é t , m e g r a g a d t a ő k e t a M e s t e r e m p á t i á j a , J é z u s p e d i gf i g y e l m é v e l , g y ó g y í t á s a i v a l , t a n í t á s a i v a l , é r t ü k v a l ó b á t o r k i á l l á s á -v a l v i s s z a h e l y e z t e a n ő k e t a z e m b e r i m é l t ó s á g u k b a : a b b a a s t á -t u s z b a , a m e l y I s t e n e l ő t t m i n d e n e m b e r n e k j á r .
k i é s m i f é l e a s s z o n y a z ,a k i ő t m e g é r i n t i , m i v e lb ű n ö s e z a z a s s z o n y . ”2 1 a T a l m u d ú t m u t a t á s an y o m á n a z s i d ó f é r f i a kr e g g e l i i m á j u k b a n í g y a d -t a k h á l á t i s t e n n e k : „ Á l d o t tl é g y , ö r ö k k é v a l ó i s t e -n ü n k , v i l á g K i r á l y a , h o g yn e m t e r e m t e t t é l p o g á n y -n a k , r a b s z o l g á n a k é s n ő -n e k ! ” E r r ő l i t t o l v a s h a t u n kr é s z l e t e s e b b e n :h t t p s : / / w w w . m y j e w i s h l e a r -n i n g . c o m / a r t i c l e / t h r e e -b l e s s i n g s / ( M e g t e k i n t é s :2 0 1 9 . 0 4 . 2 4 . )2 2 L á s d : h t t p s : / / w w w . o r -z s e . h u / h a c o f e / v o l 4 / h r o t k o- c s a l a d i v i s z o n y o k -z s i d o c s a l a d 2 0 1 2 . h t m( M e g t e k i n t é s : 2 0 1 9 . 0 4 . 2 4 . )2 3 L á s d p é l d á u lM t 2 6 , 6 – 1 3 ; L k 7 , 3 6 – 5 0 .2 4 M k 5 , 2 5 – 3 4 ; M t 9 , 2 0 – 2 2 .2 5 L k 1 0 , 3 8 – 4 2 .2 6 M t 1 5 , 2 1 – 2 8 ; M k 7 , 2 4 –3 0 . L á s d e h h e z at é m á h o z C s e r h á t i M á r t a :J é z u s é s a s z i r o f ö n í c i a ia s s z o n y t a l á l k o z á s a . i n :S z a b ó L a j o s ( s z e r k . ) :T e o l ó g i a é s n e m z e t e k .L u t h e r K i a d ó , B u d a p e s t ,2 0 1 6 , 5 7 – 6 4 .2 7 L á s d J n 4 , 7 – 2 6 ; J n1 1 , 1 7 – 2 7 .2 8 P é l d á u l M t 1 , 1 1 . 1 3 – 1 4 ;L K 1 – 2 .
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J é z u s é s t a n í t v á n y a iA N á z á r e t i J é z u s n y i l v á n o s m ű k ö d é s e i d e j é n n e m m a g á n y o s v á n -d o r k é n t j á r t a ú t j á t G a l i l e a - s z e r t e , h a n e m ú t i t á r s a k a t g y ű j t ö t t m a g ak ö r é . A k ö v e t ő i k ö z ö t t v o l t a k o l y a n f é r f i a k , a k i k e l k í s é r t é k ő t ,a m e r r e c s a k j á r t , é s v e l e e g y ü t t é l t e k e g y b i z o n y o s i d e i g . E b b e n a s a -j á t o s é l e t k ö z ö s s é g b e n t a p a s z t a l t á k , i l l e t v e t a n u l t á k m e g , h o g y m i i sJ é z u s ú j s p i r i t u á l i s , t á r s a d a l m i v í z i ó j á n a k l é n y e g e , é s m i l y e n a z ,a m i k o r a z E v a n g é l i u m v a l ó b a n é l e t f o r m á v á v á l h a t …A „ m e s t e r é s t a n í t v á n y o k ” v i s z o n y a z s i d ó s á g k ö r é b e n i s m á r r é -g ó t a i s m e r t g y a k o r l a t v o l t . A t a n í t v á n y a m e s t e r e ú t j á t k ö v e t ő „ t a -n u l ó ” , a k i a z ő p é l d á j á n t á j é k o z ó d i k , é s b i z a l o m m a l , a l á z a t t a l f o -g a d j a a n n a k ú t m u t a t á s a i t . A z e v a n g é l i s t á k h a n g s ú l y o z z á k , h o g yJ é z u s m a g a v á l a s z t o t t a , h í v t a e l t a n í t v á n y a i t : í g y e g é s z e n s z e m é -l y e s b i z a l m i k a p c s o l a t o t a l a k í t o t t k i v e l ü k . 3 2A t a n í t v á n y o k a z e v a n g é l i u m o k t a n ú s á g a s z e r i n t „ k o n c e n t r i k u sk ö r ö k b e n ” r e n d e z ő d t e k e l J é z u s k ö r ü l . A l e g t á g a b b k ö r b e a z a l -k a l m i h a l l g a t ó k t a r t o z t a k : a s o k a s á g t a g j a i , a z o k a z é r d e k l ő d ő k , a k i ka N á z á r e t i r ő l t e r j e d ő h í r e k n y o m á n k í v á n c s i a k v o l t a k s z a v a i r a é st e t t e i r e . L u k á c s e v a n g é l i s t a s z e r i n t 7 2 t a n í t v á n y n a k — a s z ű k e b bk ö r n e k — k o n k r é t m e g b í z a t á s t , f e l a d a t o t a d o t t J é z u s . B e s z é d e s as z á m u k : e n n y i f é r f i t a g b ó l á l l t a z s i d ó s á g l e g f o n t o s a b b v a l l á s i , d ö n -t é s h o z ó t e s t ü l e t e , a s z a n h e d r i n . 3 3 A n ő i t a n í t v á n y o k r ó l i s é r d e m e sm é g p á r s z ó t e j t e n ü n k . L k 8 , 2 – 4 e g y l i s t á t k ö z ö l a N á z á r e t i k ö v e t ő -i r ő l : M a g d a l a i M á r i a , J o h a n n a , H e r ó d e s e g y i k f ő e m b e r é n e k f e l e -s é g e é s Z s u z s a n n a n e v e s z e r e p e l t ö b b m á s , m e g n e m n e v e z e t t a s z -s z o n y m e l l e t t ; ő k a n y a g i l a g i s t á m o g a t t á k J é z u s k ü l d e t é s é t .A l e g s z o r o s a b b t a n í t v á n y i k ö r t t i z e n k e t t e n a l k o t t á k : s z á m u ks z i m b o l i k u s a n I z r a e l t ö r z s e i n e k s z á m á r a , v a g y i s I s t e n n é p é n e k t e l -j e s k ö z ö s s é g é r e u t a l . 3 4 Ő k v o l t a k a z o k , a k i k J é z u s k ö z v e t l e n k ö z e -l é b e n é l v e g y a k r a n k ü l ö n t a n í t á s b a n i s r é s z e s ü l t e k . A s z i n o p t i k u se v a n g é l i u m o k s z e r i n t J ú d á s k i v é t e l é v e l ő k l e s z n e k m a j d a z o k , a k i kJ é z u s f e l t á m a d á s a u t á n f ö l d i m ű k ö d é s é t f o l y t a t j á k , é s m a g u k r a v á l -l a l j á k a z E v a n g é l i u m t e r j e s z t é s é n e k s z o l g á l a t á t . 3 5J é z u s t a n í t v á n y a i v a l v a l ó k a p c s o l a t a é s a z a k ö z ö s é l e t f o r m a ,a m e l y b e n e z m e g v a l ó s u l t : a s z e g é n y s é g , e r ő s z a k m e n t e s s é g , a z e g y -m á s s a l v a l ó s z o l i d a r i t á s é s a z o t t h o n - é s c s a l á d n é l k ü l i s é g g e l j á r ó v á n -d o r l é t t a p a s z t a l a t a a k o r t á r s a k s z á m á r a i s m o d e l l e z t e a z t a z a l t e r n a -t í v v a l ó s á g o t , a m e l y J é z u s s z á m á r a I s t e n o r s z á g á t j e l e n t e t t e . A L k6 , 2 0 – 2 3 - b a n o l v a s h a t ó „ m e z e i b e s z é d ” g o n d o l a t a i i s e z t t ü k r ö z i k . 3 6J é z u s t a n í t v á n y a i t n a g y o n s o k f é l e h á t t é r b ő l h í v t a e l : a c s o p o r tv a l ó j á b a n l e k é p e z t e a k o r a b e l i z s i d ó t á r s a d a l m a t . V o l t a k k ö z ö t t ü ke g y s z e r ű e m b e r e k ( f ő k é n t h a l á s z o k ) é s j ó m ó d ú a k ( M á t é / L é v i , av á m s z e d ő ) , a k i k e m i a t t m e g v e t e t t e k v o l t a k ; t ö b b e n k ö t ő d h e t t e k b i -z o n y o s v a l l á s i , l e l k i s é g i c s o p o r t o k h o z ( S i m o n P é t e r , F ü l ö p ? ) , é so l y a n o k i s a k a d t a k , a k i k r a d i k á l i s a b b p o l i t i k a i m e g g y ő z ő d é s e k k e ls z i m p a t i z á l t a k ( J ú d á s I s k á r i ó t e s ) .
2 9 P é l d á u l M t 2 7 , 5 5 – 5 6 . 6 1 ;M k 1 5 , 4 0 – 4 1 . 4 7 ; J n1 9 , 2 5 – 2 7 .3 0 P é l d á u l M t 2 8 , 1 – 1 0 ; J n2 0 , 1 – 1 8 .3 1 a n ő i t a n í t v á n y o k k a lk a p c s o l a t b a n l á s d g n i l k a :i . m . 2 1 9 – 2 3 0 . a n ő i t e o -l ó g i a i o l v a s a t v o n a t k o z á -s á b a n h a s z n o s o l v a s -m á n y m a g y a r n y e l v e nH a u s m a n n J u t t a – M ó r i c zn i k o l e t t – S z e n t - i v á n y ii l o n a – V e r e b i c s É v a P e t -r a ( s z e r k . ) : N e m e k k ö z ö t t .T á r s a d a l m i n e m e ks o k s z í n ű v a l l á s i m e g k ö -z e l í t é s b e n . L u t h e r K i a d ó ,B u d a p e s t , 2 0 1 6 ; K é z d yP é t e r e t a l . ( s z e r k . ) :„ V i g a s z t a l j á t o k , v i g a s z t a l -j á t o k n é p e m e t ! ” A n d o r k aE s z t e r e m l é k k ö n y v .M a g y a r o r s z á g i E v a n g é l i -k u s i f j ú s á g i S z ö v e t s é g ,B u d a p e s t , 2 0 0 6 .3 2 a z e v a n g é l i u m ie l h í v á s t ö r t é n e t e k( M t 4 , 1 8 – 2 2 ; 9 , 9 – 1 3 ;M k 1 , 1 6 – 2 0 ; 3 , 1 3 – 1 9 ;L k 5 , 1 – 1 1 . 2 7 – 3 2 ; 6 , 1 2 –1 6 ; J n 1 , 3 5 – 5 1 ) a zó s z ö v e t s é g i p r ó f é t á ke l h í v á s a i n a k i r o d a l m im i n t á j á t k ö v e t i k . E l i z e u si l l é s á l t a l i e l h í v á s á t ( 1 K i r1 9 , 1 9 – 2 1 ) t e k i n t h e t j ü k ap a r a d i g m a - s z ö v e g n e k .3 3 L k 1 0 , 1 – 1 6 .3 4 M t 1 0 , 1 – 1 6 ; M k 6 , 7 – 1 1 ;L k 6 , 1 3 - 1 6 . 9 , 1 – 5 ; 1 0 , 1 – 1 2 .
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A M e s t e r m e g l e h e t ő s e n s o k i d ő t t ö l t ö t t t a n í t v á n y a i v a l , f i g y e l m e sv o l t a c s o p o r t b a n z a j l ó f o l y a m a t o k r a ( r i v a l i z á l á s , e l b i z o n y t a l a n o -d á s , e g y é n i é r d e k e k é s t e o l ó g i a i l á t á s m ó d o k a r t i k u l á l ó d á s a ) . A t a -n í t v á n y i k ö r b e n a z e l f o g a d á s , e l k ö t e l e z ő d é s é s a z a l á z a t v o l t a k al e g f o n t o s a b b c s o p o r t - é r t é k e k .A z é r t , h o g y m i n d e z e k a l e h e t ő l e g t e l j e s e b b e n k i b o n t a k o z h a s s a -n a k , J é z u s „ l e l k i g o n d o z ó ” , b á t o r í t ó a t t i t ű d d e l f o r d u l t f e l é j ü k , á m ak r i t i k á t ó l , a z e r ő s e b b — o l y k o r s z á m o n k é r ő , k o r h o l ó — h a n g n e m -t ő l s e m r i a d t v i s s z a . 3 7 A z z a l i s t i s z t á b a n v o l t , h o g y t a n í t v á n y a i g y a k -r a n s a j á t k o n c e p c i ó i k , m e g g y ő z ő d é s e i k r a b j a i , n e h é z f e l f o g á s ú a k ,é r t e t l e n k e d n e k , n e m f o g j á k f ö l , é s e z é r t n e m i s t u d j á k k ö v e t n i J é z u sg o n d o l a t a i t , s p i r i t u á l i s ú t m u t a t á s a i t . J é z u s m é g i s v á l l a l t a a n n a kk o c k á z a t á t , h o g y e r r e a n e m k ü l ö n ö s e b b e n „ ü t ő k é p e s ” c s o p o r t r ab í z z a , é s v e l ü k v i g y e v é g h e z a z „ é r t é k e k f o r r a d a l m á t ” , a z e g y ü t -t é r z é s e t h o s z á n a k k i b o n t a k o z á s á t a z A b b a : a s z e r e t ő m e n n y e i A t y aO r s z á g á b a n .J é z u s é s a z s i d ó e l i tA z e l s ő s z á z a d i z s i d ó s á g k ö r é b e n k ü l ö n b ö z ő v a l l á s i , p o l i t i k a i s z í -n e z e t ű c s o p o r t o k s z e r v e z ő d t e k , 3 8 s o k a n v á l t o z á s t s ü r g e t t e k , a m e l ya m e s s i á s i k o r v á r á s á b a n t e t ő z ö t t . J é z u s f e l l é p é s é v e l — a k a r v a - a k a -r a t l a n u l — e n n e k a k r i t i k u s i d ő s z a k n a k 3 9 e g y i k i k o n j á v á , v e z é r -a l a k j á v á v á l t . S z a v a i b a n é s t e t t e i b e n m e g n y i l a t k o z ó k r i t i k á j a , a m e l ya t á r s a d a l m i v a l ó s á g r a i r á n y u l t , a j u d a i z m u s o n b e l ü l e g y a l t e r n a t í vu t a t k í n á l t : a s p i r i t u á l i s t u d a t o s s á g r a é s a z e t i k a i f e l e l ő s s é g r e t e t t ea h a n g s ú l y t .A z e v a n g é l i u m o k n e m h a l l g a t j á k e l , h o g y J é z u s n y i l v á n o s f ö l l é -p é s é t m á r a k e z d e t e k t ő l m i l y e n e l l e n s é g e s i n d u l a t o k k í s é r t é k a z s i d óv e z e t ő k , „ v é l e m é n y f o r m á l ó ” t e k i n t é l y e k r é s z é r ő l . J é z u s m o z g a l m a :a z é r t é k e k f o r r a d a l m a a l a p j a i b a n r e n g e t t e m e g a t r a d i c i o n á l i s v a l -l á s i i n t é z m é n y e k m i n d a d d i g o l a j o z o t t a n m ű k ö d ő r e n d s z e r é t .A N á z á r e t i s e m m i k é p p e n n e m a k a r t e g y ú j v a l l á s t a l a p í t a n i : é r -t é k e l t e a z t a v a l l á s i - s p i r i t u á l i s h a g y o m á n y t , a m e l y b e b e l e s z ü l e t e t t ,á m t i s z t á b a n v o l t a z z a l , h o g y a k o r t á r s z s i d ó k ö z ö s s é g á t f o g ó , b e l s őm e g ú j u l á s n é l k ü l m e n t h e t e t l e n ü l á l d o z a t á v á v á l i k a z e l i t h e z t a r t o -z ó k k i s s t í l ű k a r r i e r v á g y á n a k , u g y a n ú g y , m i n t a v e z e t ő k n a g y p o l i t i -k a i , h a t a l m i j á t s z m á i n a k . É p p e n e z é r t J é z u s a r r a v á l l a l k o z o t t , h o g ym i n d e n l e h e t s é g e s m ó d o n k i f e j e z é s r e j u t t a s s a e z t a m e g g y ő z ő d é s é t .J é z u s o l v a s o t t a z „ i d ő k j e l e i b ő l ” ; t u d t a , h o g y n i n c s t ú l s o k i d e j e .M i n d e n b i z o n n y a l e z é r t v á l a s z t o t t a a p r ó f é t a i k r i t i k a v e r b á l i s e s z -k ö z t á r á t : a f i g y e l e m f e l k e l t é s , f e l r á z á s , a v á l a s z t á s e l é á l l í t á s r a d i k á -l i s ú t j á t , a z e r ő t e l j e s r á h a t á s m ó d s z e r e i t . C é l j a a z v o l t , h o g y s e g í t s ek o r t á r s a i t — e l s ő s o r b a n i s a z e l n y o m o t t a k a t , a s z e g é n y e k e t , á m ak o r v e z e t ő i t i s — e g y ú j t u d a t o s s á g r a e l j u t n i , a m e l y n e k r é v é n r e á -l i s a b b a n é r t é k e l i k m a j d a z ő k e t k o n t r o l l á l ó h a t a l m a k é s e r ő k t e r -m é s z e t é t . 4 0
3 5 L á s d e h h e z a t é m á h o zg n i l k a : i . m . 1 9 6 – 2 1 8 .3 6 g n i l k a : i . m . 2 1 3 ; n o l a n :i . m . 7 1 – 1 1 0 .3 7 L á s d p é l d á u l M t 2 0 , 2 0 –2 8 ; L k 9 , 5 1 – 5 6 ;2 2 , 2 4 – 2 7 .
3 8 F a r i z e u s o k , s z a d d u c e u -s o k , e s s z é n u s o k , z é l ó t á k ,p o p u l á r i s m e s s i á s i m o z -g a l m a k – h o g y c s u p á nn é h á n y a t e m l í t s ü n k . E r r ő lj ó á t t e k i n t é s a d T h e i ß e n :i . m . 1 8 4 – 2 1 4 .3 9 T h e i ß e n k ö n y v é n e ke g y i k f e j e z e t c í m e p o n t o sm e g h a t á r o z á s t a d e r r e aj e l e n s é g r e : „ E g y o r s z á ga k r ó n i k u s a l k o t m á n y o sk r í z i s á l l a p o t á b a n ” .( T h e i ß e n : i . m . 1 8 4 – 2 1 4 . )
4 0 L á s d n o l a n :i . m . 1 3 7 – 1 4 8 ; g n i l k a :i . m . 3 2 1 – 3 5 8 .
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A z s i d ó s á g k ö r é b e n a v a l l á s i é s p o l i t i k a i h a t a l o m s t r u k t ú r á i ö s z -s z e m o s ó d t a k . J é z u s k o r á b a n a t á r s a d a l o m b a n e g y s z e r r e v o l t j e l e ne g y , a z Ö r ö k k é v a l ó r a h i v a t k o z ó „ t e o k r a t i k u s u r a l o m ” , a m e l y e t a za r i s z t o k r á c i a : a j e r u z s á l e m i p a p s á g , i l l e t v e a s z a d d u c e u s - p á r t r e p -r e z e n t á l t , u g y a n a k k o r e g y t ö r v é n y - k e g y e s s é g r e é p í t ő , p o p u l á r i -s a b b , k a r i z m a t i k u s a b b i r á n y i s , a m e l y e t a f a r i z e u s o k é s a v e l ü ke g y ü t t m ű k ö d ő í r á s t u d ó k , b ö l c s e k , t a n í t ó k k é p v i s e l t e k .A N á z á r e t i — m o n d a n u n k s e m k e l l — m i n d k é t n a g y c s o p o r t t a g -j a i v a l k o m m u n i k á l t , á m k a p c s o l a t a v e l ü k m i n d v é g i g f e s z ü l t s é g g e lt e l i v o l t . J é z u s e n n e k e l l e n é r e s o k i d ő t s z á n t a r r a , h o g y a v e z e t ő k -k e l , a z e l i t t a g j a i v a l v a l ó b e s z é l g e t é s e k b e n a z á l l á s p o n t j á t é r t h e t ő e nf e j t s e k i , é s i g y e k e z z e n m e g g y ő z n i e l l e n f e l é v é v á l t k o r t á r s a i t . E r r ek e z d e t b e n j ó a l k a l m a t s z o l g á l t a t t a k a l a k o m á k r a s z ó l ó m e g h í v á s o k ,a z s i n a g ó g a i t a n í t á s o k , t e o l ó g i a i b e s z é l g e t é s e k .A z e v a n g é l i u m o k l e í r á s a i b a n s z e r e p l ő , a n y i l v á n o s s á g s z f é r á j á -b a n z a j l ó v i t á k m u t a t j á k m e g a l e g p l a s z t i k u s a b b a n , m i l y e n s o k a ts z á m í t o t t a z , h o g y J é z u s m i k é n t f e l e l m e g a n e k i f ö l t e t t t e o l ó g i a i , v a l -l á s i , p o l i t i k a i s z í n e z e t ű k é r d é s e k r e , é s e z z e l a t i s z t e s s é g n ö v e l é s é n e kj á t s z m á i b a n m i l y e n p o z í c i ó t v í v k i m a g á n a k . 4 1 A z o k a k é r d é s e k ,m i n t p é l d á u l s z a b a d - e a d ó t f i z e t n i a c s á s z á r n a k ? ( M k 1 2 , 1 4 ) ; v a g ya z , h o g y s z a b a d - e s z o m b a t o n g y ó g y í t a n i ? ( L k 1 3 , 1 5 – 1 6 ) ; i l l e t v e h o g yJ é z u s m i l y e n h a t a l o m m a l c s e l e k s z i a z o k a t a j e l e k e t , a m e l y e k k o r -t á r s a i t á m u l a t t a l t ö l t ö t t é k e l ( M k 1 1 , 2 7 – 3 3 ; M t 2 1 , 2 3 – 2 7 ; L k 2 0 , 1 – 8 ) ,m i n d k i h í v á s k é n t , p r o v o k á c i ó k é n t h a n g z o t t a k e l J é z u s f e l é , a z é r t ,h o g y a v a l l á s i v e z e t ő k a s o k a s á g e l ő t t m e g s z é g y e n í t h e s s é k ő t .L e g t ö b b s z ö r e z e k a v i t á k — a s z é g y e n b e n m a r a d t „ k i h í v ó k ” h a -r a g j a m i a t t — n y í l t ö s s z e ü t k ö z é s e k h e z v e z e t e t t e k , m a j d p e d i g e g y r ee l k e s e r e d e t t e b b t á m a d á s o k h o z , e g é s z e n a J é z u s e l l e n m e g n y i l v á -n u l ó e r ő s z a k o s t e t t e k i g . J é z u s : e z a t ö r é k e n y a l a k a t ö r t é n e l e m b ő le g y p o l i t i k a i é s v a l l á s i k o n c e p c i ó s p e r — e g y s z a b á l y o s b ű n b a k -k é p z é s i m e c h a n i z m u s — á l d o z a t á v á v á l t .K o r t á r s a i k ö z ü l v o l t a k , a k i k u t ó l a g b e l á t t á k , h o g y j o g t a l a n é s s z é -g y e n t e l j e s d ö n t é s v o l t k i s z o l g á l t a t n i ő t a k i v é g z ő i n e k , á m s o k a n av e z e t ő k k ö z ü l i g e n c s a k m e g k ö n n y e b b ü l t e k , h o g y f e l s z á m o l h a t t á ka l á z a d ó m o z g a l o m g ó c p o n t j á t , é s l e s z á m o l h a t t a k a z ő k e t i r r i t á l óf o r r a d a l m á r r a l . E z a n y u g a l m u k a z o n b a n n e m t a r t o t t t ú l s o k á i g : K r .u . 7 0 - b e n a r ó m a i m e g s z á l l ó h a t a l o m v é g s ő c s a p á s t i n t é z e t t a j e r u -z s á l e m i t e m p l o m , a v a l l á s i h a t a l o m k é p v i s e l ő i e l l e n .A N á z á r e t i J é z u s k ü l d e t é s e a z o n b a n f o l y t a t ó d o t t . A z o k v i t t é k é sv i s z i k t o v á b b m a i s a z é r t é k e k f o r r a d a l m á t , a k i k ő t , a F e l t á m a d o t tU R a t m e g i s m e r t é k . J é z u s K r i s z t u s t a n í t v á n y a i a t o l e r a n c i a é s ah u m o r , a z i g a z s á g é r t s í k r a s z á l l ó i n d u l a t é s a z e m p á t i a , a k e z d e -m é n y e z é s é s a p r o d u k t í v k é p z e l ő e r ő h ö z v a l ó r a g a s z k o d á s ú j e r é -n y e i t g y a k o r o l j á k , é s a z e g y ü t t é r z é s ú t j á t j á r j á k m a i s .
4 1 a c é l t e h á t m i n d e n e s e t -b e n a z v o l t , h o g y a z i l l e t őj ó l t e l j e s í t s e n a b b a n a„ t á r s a d a l m i i n t e r a k c i ó b a n ,a m e l y e t k i h í v á s - m e g f e l e -l é s n e k n e v e z h e t ü n k .O l y a n , a t á r s a d a l o m á l t a ls z e n t e s í t e t t s z a b á l y o ks z e r i n t i j á t s z m á r ó l v a n s z ó ,a m e l y b e n a r é s z t v e v ő kp r o v o k á l j á k e g y m á s t , h o g ye l n y e r j e n e k v a l a m e n n y i ta m á s i k t i s z t e s s é g é b ő l .E n n e k a t a l á l k o z á s n a km i n d i g n y i l v á n o s n a k k e l ll e n n i e , h i s z e n m i n d i g ak ö z ö s s é g a z , a k i k i m o n d j aa v é g s ő í t é l e t e t a r r ó l , k i aj á t s z m a n y e r t e s e . ” L á s dC s e r h á t i M á r t a : J é z u sn y i l v á n o s v i t á i . i n : O r o s zg á b o r V i k t o r ( s z e r k . ) :T e o l ó g i a é s n y i l v á n o s s á g :a z E v a n g é l i k u s H i t t u d o -m á n y i E g y e t e m o k t a t ó i n a kt a n u l m á n y k ö t e t e . L u t h e rK i a d ó – E v a n g é l i k u sH i t t u d o m á n y i E g y e t e m ,B u d a p e s t , 2 0 1 9 ,4 5 – 6 0 . , 4 6 .
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